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Вопросами регионального распределения и частотности фа­
милий занимались многие ученые: Л.П.Ефанова, Т.Б.Кузнецова, 
Ю.А.Кульпинов, Д.Б.Луговой (Ставропольский край); С.Н.Бейтуганов, 
Т.Х.Шомахова (Кабардино-Балкарская республика); Ф.И.Биджиева 
(Карачаево-Черкесская республика); М.А.Короткевич, Т.В.Лысова, 
В.А.Никонов (Рязанская область); Е.Л.Гасанова, М.В.Федорова (Бел­
городская область); И.А.Королева, В.И.Тагунова (Владимирская об­
ласть); Л.И.Маршева (Липецкая область); В.Е.Татаркин (Орловская об­
ласть); А.А.Белова, В.М.Воробьева, И.М.Ганжина (Тверская область); 
ИЛ.Кокарева (Ярославская область); Т.П.Авдонина, В.А.Митрофанов, 
В.А.Никонов (город федерального значения Москва); Л.Н.Верховых,
В.Н.Глазьев, О.П.Дмитриева, Н.П.Коваленко, В.А.Стрыгин, М.В. Федо­
рова, Н.К.Фролов (Воронежская область); И.Г.Голузо, Л.И.Дмитриева, 
И.С.Иванова, О.В.Наумова, С.Д.Олейникова, Т.Г.Смирнова, 
Е.С.Шостка (Тамбовская область); И.А.Королева, Ю.Ю.Марченкова 
(Смоленская область); Е.С.Еремина, В.И.Супрун (Волгоградская 
область), М.У.Монраев (республика Калмыкия); А.А.Тюменцева 
(Астраханская область); А.С.Рябов, Л.М.Щетинин (Ростовская об­
ласть); Л.Г.Замалутдинова, Э.Р.Сайдимова, Е.Ю.Сидоренко (Тюмен­
ская область); Т.Б.Лаптандер (Ямало-Ненецкий автономный округ); 
Н.Н.Бражникова, Е.А.Бубнова, Н.Н.Парфенова (Курганская область);
А.А.Добряк, Т.А.Короткова, А.Г.Мосин, П.Т.Поротников (Свердлов­
ская область); А.Ю.Коваленко (Псковская область); И.А.Кюршунова, 
Н.Н.Мамонтова (республика Карелия); А.А.Белова (Калининградская 
область); А.Н.Мирославская (Новгородская область); Е.Н.Бакланова,
Н.В.Комлева, В.А.Никонов, И.Н.Попова, Ю.А.Чайкина (Вологод­
ская область); Ф.С.Салимзянова, Г.С.Тимирханова, З.М.Хиснуллина
(республика Татарстан); Т.Х.Кусимова (республика Башкортостан);
A.М.Дербенева, Н.Ф.Мокшин (республика Мордовия); С.К.Бушмакин,
B.К.Кельмаков, Д.Л.Лукьянов (Удмуртская республика); Н.В .Данилина, 
Т.А.Исаева (Нижегородская область); В.А.Липатова, Г.А.Силаева (Пен­
зенская область); В.В.Тарсуков (Самарская область); Н.В.Медведева, 
Е.Н.Полякова, Т.А.Сироткина, Т.И.Тепляшина (Пермский край);
H.Д.Сувандии (республика Тыва); Н.Н.Пафенова (республика Алтай); 
Е.В.Ворошилова (Красноярский край); Э.М.Апханова, Н.Д.Бураев (Ир­
кутская область).
Так, например, взяв за основу справочник «Весь Петербург» за 1910 
г., Б.О.Унбегаун приводит список, включающий 100 наиболее употре­
бительных фамилий, 89 из которых имеют формант -ов/-ев, 6 -  фор­
мант -ин, 2 -  -ский и 3 являются немецкими. Ниже указаны 25 наиболее 
частотных фамилий из этого списка [Рылов 2006, с. 186 -  187]:
I.  Иванов 6. Федоров 11. Алексеев 16. Семенов 21. Егоров
2. Васильев 7. Соколов 12.Александров 17. Павлов 22. Волков
3. Петров 8. Яковлев 13. Лебедев 18. Богданов 23. Кузнецов
4. Смирнов 9. Попов 14. Григорьев 19. Николаев 24. Никитин
5. Михайлов 10. Андреев 15. Степанов 20. Дмитриев 25. Соловьев
Н.П.Коваленко приводит список наиболее употребительных воро­
нежских фамилий [Коваленко 1998, с. 27]:
16.Колесников 21. Степанов
17. Морозов 22. Козлов
18. Золотарев 23. Макаров
19. Чернышов 24.Пономарев
20. Власов 25. Зайцев
1. Попов 6. Новиков 11. Смирнов
2. Иванов 7. Соколов 12. Семенов
3. Кузнецов 8. Федоров 13. Михайлов
4 .Васильев 9. Гончаров 1 4 .Беляев
5. Петров 10. Волков 15. Фролов 
Ю.А.Рылов указывает, что «на Севере и в части Черноземья лидиру­
ет фамилия Попов; Северное Поволжье (Ярославль, Кострома, Волог­
да, Череповец, Рыбинск, Иваново, Вятка) -  зона преобладания Смирно­
вых; в ареале от Верхней Оки до Средней Волги (Тула, Пенза, Нижний 
Новгород, Ульяновск) доминирует фамилия Кузнецов..; фамилия Ива­
нов доминирует на северо-западе страны (Петербург, Новгород, Тверь» 
[Рылов 2006, с. 187].
Рассмотрим вопрос частотности фамилий на примере г. Екатеринбур­
га. Фамилии жителей города были взяты из телефонного справочника 
за 1998 год. Примерно на 1260000 жителей приходится 55188 фамилий. 
В среднем на 1 фамилию приходится 23 человека, что свидетельствует о 
богатстве корпуса фамилий и их высокой дифференцирующей силе.
Самую распространенную в г.Екатеринбурге фамилию Кузнецов но­
сит 7351 человек, что составляет 0,6% от всего населения. Ниже автор 
данной статьи приводит список из 15 наиболее распространенных фа­
милий в г.Екатеринбурге:
1. Кузнецовы -  7351 чел. (Кузнецова- 4134; Кузнецов -  3217).
2. Ивановы -  7232 чел. (Иванова -  3994; Иванов -  3238).
3. Поповы -  6828 чел. (Попова -  3794; Попов -  3034).
4. Смирновы -  4240 чел. (Смирнова -  2404; Смирнов -  1836).
5. Петровы -  3715 чел. (Петрова -  2048; Петров -  1667).
6. Васильевы -  3251 чел. (Васильева -  1833; Васильев -  1418).
7. Соколовы -  3054 чел. (Соколова -  1712; Соколов -  1342).
8. Захаровы -  2940 чел. (Захарова -  1659; Захаров -  1281).
9. Козловы -  2907 чел. (Козлова -  1576; Козлов -  1331).
10. Волковы -  2862 чел. (Волкова -  1597; Волков -  1265).
11. Пономаревы -  2843 чел. (Пономарева -  1619; Пономарев -  1224).
12. Морозовы -  2755 чел. (Морозова -1571; Морозов -  1184).
13. Медведевы -  2635 чел. (Медведева -  1485; Медведев -  1150).
14. Макаровы -  2617 чел. (Макарова -  1471; Макаров -  1146).
15. Степановы -  2429 чел. (Степанова -  1369; Степанов -  1060).
16. Федоровы -  2346 чел. (Федорова -  1302; Федоров -  1046).
17. Михайловы -  2331 чел. (Михайлова -  1336; Михайлов -  995).
18. Новиковы -  2305 чел. (Новикова -  1299; Новиков -  1006).
19. Семеновы -  2272 чел. (Семенова -  1252; Семенов -  1020).
20. Павловы -  2184 чел. (Павлова -  1259; Павлов -  925).
21. Воробьевы -  2172 чел. (Воробоева- 1255; Воробьев -  917).
22. Сергеевы -  2160 чел. (Сергеева -  1226; Сергеев -  934).
23. Киселевы -  2086 чел. (Киселева -1151; Киселев -  935).
24. Казанцевы -  2051 чел. (Казанцева -  1162; Казанцев -  889).
25. Власовы -  2001 чел. (Власова -  1128; Власов -  873).
Из приведенного списка видно, что женское население значительно 
превосходит мужское, т.к. во всех вышеупомянутых фамилиях преоб­
ладают женские формы фамилий. В списке не представлены фамилии, 
не изменяющиеся по родам и числам.
Необходимо отметить, что приведенный нами список имеет общие 
черты со списками фамилий г. Петербурга и г. Воронежа (см. выше). 
Во всех списках присутствуют следующие 12 фамилий: Васильев, Вол­
ков, Иванов, Кузнецов, Михайлов, Петров, Попов, Семенов, Смирнов,
Соколов, Степанов, Федоров. В списках екатеринбургских и воронеж­
ских фамилий выявлены 18 одинаковых фамилий (вышеуказанные 12 + 
Власов, Козлов. Макаров, Морозов. Новиков, Пономарев). Во всех спи­
сках преобладают патронимические фамилии: Васильев (от имени Ва­
силий), Власов (от имени Влас), Волков (от имени Волк), Воробьев (от 
нецерковного имени Воробей), Захаров (от имени Захарий, а в просто­
речии Захар), Иванов (от имени Иван), Киселев (от нецерковного име­
ни Кисель), Козлов (от нецерковного имени Козел), Макаров (от име­
ни Макар), Медведев (от нецерковного имени Медведь), Михайлов (от 
имени Михаил), Морозов (от имени Мороз), Павлов (от имени Павел), 
Петров (от имени Петр), Попов (от имени Поп), Семенов (от имени Се­
мен), Сергеев (от имени Сергей), Смирнов (от имени Смирной), Степа­
нов (от имени Степан), Федоров (от имени Федор). Согласно «Словарю 
русских фамилий» ВЛ.Никонова, некоторые фамилии имеют более од­
ной трактовки происхождения: Козлов (Козел -  имя; козел -  животное; 
козыли кой (тюрк.) -  трехлетняя овца), Попов (Поп -  имя; поп -  род 
занятий). Фамилия Казанцев в списке наиболее частотных фамилий г. 
Екатеринбурга -  единственная топонимическая фамилия.
С.А.Лебеденко в диссертации «Лексические (апеллятивные) основы 
и словообразовательные типы антропонимов г. Днепропетровска» дела­
ет вывод: «Чем популярнее и распространеннее личное имя, тем боль­
ше существует всевозможных форм этого имени, и тем больше фами­
лий образовано как от самого имени, так и от его форм, как и наоборот» 
[Лебеденко 1985, с. 322]. Рассмотрим, как это утверждение проявляется 
в фамилиях жителей города Екатеринбурга. Наиболее частотными муж­
скими именами в Екатеринбурге являются Александр, Сергей, Влади­
мир, Алексей, Андрей (в порядке убывания); наименее распространен­
ными -  Данила, Тарас, Филипп, Шамиль, Ян.
От имени Александр и его форм образуются следующие фамилии: 
Александренко, Александрин, Александров, Александрович, Алексан­
дровский, Александрычев, Александрюк, Сашаев, Сашенков, Сашин, 
Сашкин, Сашко, Сашков, Сашурин, Шура (15 фамилий).
От имени Сергей -  Сергаев, Серган, Серганов, Сергач, Сергачев, 
Сергеев, Сергеевский, Сергеенко, Сергеенков, Сергеенок, Сергеечев, 
Сергеичев, Сергей, Сергейчев, Сергейчик, Сергейчук, Сергенов, Серге- 
юк, Сергеян, Сергиевкий, Сергиенко, Сергий, Сергийчук, Сергин, Сер- 
гичев, Сергов, Сергович, Серговский, Сергунин, Сергуничев, Сергу-
нов, Сергутин, Сергутов, Сергичев, Сергушин, Сергушкин, Сергушов, 
Серегин, Серегов (39 фамилий).
От имени Владимир -  Владимир, Владимиренко, Владимиров, Вла­
димирский, Владимирцев, Вовчек, Вовченко, Вовчик, Вовчок, Володе- 
ев, Володин, Володихин, Володичкин, Володкевич, Володкович, Волод- 
ченко, Володченков, Володькин, Володько, Володягин (20 фамилий).
От имени Алексей -  Алексеев, Алексеевич, Алексеевнин, Алексеев- 
ский, Алексеенко, Алексеенков, Алексеенок, Алексейкин, Алексейков, 
Алексейцев, Алексейчик, Алексейчук, Алексенко, Алексеенков, Алек- 
сенцев, Алексеюк, Алешаев, Алешев, Алешенков, Алешенцев, Алешеч- 
кин, Алешин, Алешинский, Алешинцев, Алешкевич, Алешкин, Алеш­
кино, Алешко, Алешков, Алешников (30 фамилий).
От имени Андрей -  Андрее, Андреев, Андреевас, Андреевский, Ан­
дреевских, Андреенко, Андреенков, Андреичев, Андрейкин, Андрейко, 
Андрейков, Андрейченко, Андрейченков, Андрейчик, Андрейчиков, 
Андрейчук, Андреков, Андреченков, Андреюк, Андреюх, Андреюш- 
кин, Андреянов. Андреяшин, Андреяшкин, Андреященко, Андрюнин, 
Андрюнов, Андрюсев, Андрюха, Андрюхин, Андрюхов, Андрюшевич, 
Андрюшенко, Андрюшенок, Андрюшечкин, Андрюшин, Андрюшкин, 
Андрюшков, Андрющенко, Андрющенков (40 фамилий).
Для сравнения рассмотрим наименее распространенные имена:
Тарас -  Тарас, Тарасев, Тарасевич, Тарасенко, Тарасенков, Тарасиков, 
Тараскин, Тарасов, Тарасовый, Тарасовец, Тарасовец, Тарасович, Тара- 
совский, Тарасовских, Тарасьев, Тарасюк, Тарасявиченс (17 фамилий);
Филипп -  Филиппенко, Филиппенков, Филиппи, Филиппий, Фи- 
липпичев, Филиппов, Филипповец, Филиппович, Филипповский, Фи­
липповых, Филиппский, Филиппских, Филиппчук, Филиппушкин, Фи­
липп, Филипась, Филиппенко, Филиппенков, Филипишин, Филиппков, 
Филиппов, Филиппович, Филипповский, Филипский, Филипушкин, 
Филиппов, Филипчак, Филипченко, Филипчук, Филипьев, Филипюк 
(31 фамилия);
Ян -  Ян, Янеев, Яненко, Яненков, Янин, Янко, Янков, Янковий, Ян- 
кович, Янковой, Янковский, Янов, Янович, Яновский, Яновских, Янчук 
(16 фамилий);
Шамиль -  Шамилин, Шамилов (2 фамилии).
От таких малораспространенных имен, как Рудольф, Фарат, Дамир, 
Ильдар, Вениамин, фамилий на территории города Екатеринбурга не
обнаружено. От редких имен Рамиль, Рашит, Рафаил образуются 1 -  2 
фамилии: Рамильцев, Рашитов, Рафаилов, Рафиков.
Как видно из приведенных выше примеров, утверждение
С.А.Лебеденко справедливо, но необходимы уточнения касательно рас­
пространенности имени именно в период формирования фамилий. Так, 
имена Тарас и Филипп, по-видимому, были частотны в период образо­
вания фамильной системы, но постепенно вышли из употребления.
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ЧАСТНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПУНКТУАЦИОННОЙ 
НАСЫЩЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
Зарубина A.A. 
г. Екатеринбург
Реклама -  один из основных источников информации в современных 
сверхкоммуникативных обществах. Наиболее распространенной формой 
рекламы является реклама в письменных источниках. Согласно Амери­
